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использовать официальные валюты в наличной и безналичной формах. Криптовалюты удобны 
тогда, когда потенциальным покупателям не нужно создавать специальные кошельки и перегонять 
на них реальные деньги.  
Германия первой в мире включила Bitcoin в официальный перечень финансовых инструментов. 
В середине августа 2013 года Министерство финансов Германии ответило на парламентский за-
прос, официально признав виртуальную криптовалюту Bitcoin финансовым инструментом. Были 
установлены четкие правила для компаний использующих Bitcoin в своей деятельности.  
Китай, напротив, стал первой страной на политической карте мира, которая официально высту-
пила против использования Bitcoin финансовыми институтами страны. Но гражданам Китая не 
запрещено использовать криптовалюту, но все риски ложатся на самих же граждан.  
США после некоторых раздумий одни из первых в мире дали юридическую оценку криптова-
люте Bitcoin: цифровая валюта является законным финансовым инструментом, а ее широкое ис-
пользование несет значительные выгоды потребителям [4]. 
Несмотря на все трудности, платежные системы на основе криптовалют все же развиваются. В 
качестве положительного примера можно привести создание в 2011 году во Франции специальной 
электронной площадки Paymium, которая позволяет обменивать биткоины на реальные валюты, а 
также содействует развитию расчетов посредством этой криптовалюты. Однако операции на 
Paymium теряют одно из своих преимуществ − конфиденциальность, поскольку криптовалюты 
обмениваются на реальные деньги. 
Криптовалюты способны создать более быстрые и дешевые финансовые услуги, а также могут 
стать мощным инструментом для распространения финансовых услуг в развивающихся странах.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития электрон-
ных платежей Республике Беларусь следует на законодательном уровне дать юридическую оценку 
криптовалютам и урегулировать их обращение на территории республики. 
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Важнейшей составляющей банковской политики является политика формирования ресурсной 
базы. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком пассивных операций игра-
ет определяющую роль по отношению к его активным операциям. Основная часть банковских ре-
сурсов, как известно, образуется в процессе проведения депозитных операций банка, от эффектив-
ной и правильной организации которых зависит, в конечном счете, устойчивость функционирова-
ния любой кредитной организации. 
Порядок организации и проведения депозитных операций в РБ регламентируется Банковским 
кодексом, Декретом Президента Республики Беларусь «О гарантиях сохранности денежных 
средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)», и дру-
гими нормативно–правовыми актами, определяющими депозитную политику банков Республики 
Беларусь.  
Важным документом, регулирующим основные направления деятельности депозитных опера-
ций является новый Декрет Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 «О привле-






изменения в депозитную политику всех банков: появляются безотзывные вклады и вводится налог 
на прибыль от депозитов [1]. Со стороны государства, цель Декрета — стимулирование долго-
срочных сбережений. По мнению Национального банка – это одна из мер макроэкономической 
стабильности. Немаловажным плюсом является для государства то, что введение налога – еще 
один источник пополнения бюджета страны, несмотря на начавшийся отток вкладов. Ожидается, 
что с введением Декрета банки станут более устойчивыми с точки зрения ликвидности. Так как 
привлечение безотзывных вкладов на долгосрочной основе предоставляет банкам возможность 
формировать прогнозируемую по срокам и стоимости ресурсную базу, а значит, более эффективно 
перераспределять ее для нужд экономики и предлагать по таким вкладам более высокую доход-
ность [2]. Таким образом, государство помогает банкам мотивировать вкладчиков на более рацио-
нальное поведение: по более длительным вкладам ставки выше и есть налоговые преференции.   
Налог на вклады в Республике Беларусь вводится в размере 13% годовых. Что касается подоб-
ной практики в соседних странах, то, например в России процентная ставка составляет 35% годо-
вых, в Польше – 19%, в Литве – 15%. Необходимо отметить, что такой налог введен во многих 
европейских странах, например в Германии, Англии, Испании и других. Но в каждой стране налог 
и ставки по нему разные [3]. 
Изменение налогообложения банковских вкладов, очевидно, отразится на настроениях физиче-
ских лиц, что выразится в стратегии их поведения. Рассмотрим возможные стратегии поведения 
вкладчиков. 
Одна часть населения не станет обращать внимания на введение нового налога и оставит свои 
сбережения в банках. К такой части населения относятся убежденные сторонники существующей 
власти, сознательные граждане и люди, редко следящие за изменениями в законодательстве. Глав-
ными индикаторами такой стратегии поведения станут стабильность размера банковских вкладов 
физических лиц и сумма подоходного налога на доходы от банковских вкладов, уплаченного в 
бюджет.  
Другая часть населения, не желая платить налог, будет хранить свои сбережения дома или же 
переведет свои деньги в другие активы, например, недвижимость, драгоценные металлы. К такой 
части граждан следует отнести противников существующей власти. Здесь главными индикаторами 
такой стратегии станут отток банковских вкладов физических лиц и отсутствие поступления по-
доходного налога на доходы от банковских вкладов. 
Третья часть населения, не желая платить налоги и при этом, не желая терять доходов от бан-
ковских вкладов, изменит свои подходы к размещению банковских вкладов таким образом, чтобы 
не платить подоходный налог. По разъяснениям налоговых органов есть четыре ситуации, при ко-
торых подоходный налог по банковским вкладам уплачиваться не будет. К сторонникам данной 
стратегии поведения следует отнести граждан, относящихся нейтрально или поддерживающих 
существующую власть, но при этом не желающих платить налоги на ее содержание. Главным ин-
дикатором такой стратегии поведения станет стабильность размера банковских вкладов физиче-
ских лиц при одновременном отсутствии поступления подоходного налога на доходы от банков-
ских вкладов. 
Какая из указанных стратегий окажется преобладающей, можно будет судить только по резуль-
татам 2 квартала 2016 года, так как Декрет вводится в действие с 1 апреля [4].  
Рассмотрим, как уже повлиял Декрет на ситуацию с вкладами.  
На 1 февраля 2016 года рублевые депозиты населения в национальной валюте составили 37 537 
миллиардов белорусских рублей, снизившись за январь сразу на 2 668 миллиардов белорусских 
рублей или 6,64 %. В декабре 2015 года снижение составило 481 миллиард белорусских рублей, в 
ноябре – 1 754 миллиарда белорусских рублей.  
В феврале отток рублевых и валютных вкладов населения Беларуси замедлился, но не прекра-
тился, что объясняется, вероятно, тем, что снижение реальных доходов граждан привело к изъя-
тию части вкладов населения.  
На 1 марта 2016 года рублевые депозиты населения в национальной валюте составили 36 638 
миллиардов белорусских рублей, снизившись за февраль сразу на 899 миллиардов белорусских 
рублей или 2,4 %. Таким образом, общая сумма оттока рублевых депозитов с ноября 2015 года по 
февраль 2016 года  составила 4 802 миллиарда белорусских рублей. 
Валютные вклады населения за январь снизились на 128 миллионов долларов США или 1,56 % 






за февраль снизились на 144 миллиона долларов США или 3,34 % и на 1 марта 2016 года состави-
ли 7 941 миллион долларов США [5]. 
Как видно из приведенных данных, тенденция оттока вкладов из банковской системы Респуб-
лики Беларусь (как рублевых, так и валютных) устойчивая. В основном это обусловлено приняти-
ем Декрета, а также рядом других причин: 
−  необходимость компенсации снижения реальных денежных доходов населения;  
−  боязнь изменений в банковской системе после деноминации; 
−  не совсем понятные условия удержания процентов с депозитарных доходов; 
− колебания курса национальной валюты, которые вынуждают вкладчиков вести выжида-
тельную тактику.  
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Синдицированное кредитование, как способ привлечения внешних ресурсов, в последнее время 
становится более актуальным для белорусских банков.  Создание банковских синдикатов позволя-
ет аккумулировать необходимые кредитные ресурсы для осуществления крупных долгосрочных 
инвестиций при проектном финансировании. Развитие технологий синдицированного кредитова-
ния способствует развитию и оздоровлению общей ситуации в банковском секторе. 
Синдицированный кредит — кредит, привлекаемый одним кредитополучателем из нескольких 
источников и структурируемый, организуемый и управляемый одним или несколькими банками, 
называемыми уполномоченными организаторами.  Этот банковский инструмент применяется в 
случае, когда кредитополучатель запрашивает слишком крупные суммы кредитов, а для одного 
банка нежелательна такая концентрация риска кредитного портфеля [1]. 
Синдицированному кредиту присущи некоторые специфические особенности. Как правило, 
данный кредит  носит долгосрочный или среднесрочный характер, так как при краткосрочном 
кредитовании возникает проблема высоких издержек, связанных с организацией кредита.  Синди-
цированный кредит является недостаточно гибким инструментом для оперативного реагирования 
на срочные потребности кредитополучателя, поэтому привлекается для финансирования капи-
тальных расходов. Синдицированный кредит чаще всего является публичным договором, так как 
решения о подписании договора синдицированного кредитования главный банк и кредитополуча-
тель приглашают большой круг потенциальных кредиторов. 
К преимуществам синдицированного кредита для кредитополучателя являются  отсутствие 
ограничений по сумме займа, отсутствие особенностей налогообложения, обязательного аудита, 
сниженная процентная ставка, а также относительно невысокие требования по раскрытию инфор-
мации. В то же время, с точки зрения кредитора, он обеспечивает распределение кредитных рис-
ков и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов, расширяет 
круг потенциальных клиентов, упрощает управление задолженностью в случае дефолта, банк–
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